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ABSTRAK
Pola asuh merupakan suatu sistem atau cara pembinaan yang diberikan oleh
orang tua kepada anaknya. Kurang efektifnya pola asuh yang baik oleh ibu akan
berdampak negatif pada anak prasekolah. Penerapan pola asuh dapat dipengaruhi oleh
pekerjaan, pendidikan, pengalaman sebelumnyadalam mengasuh anak dan usia ibu. Usia
ibu menentukan kesiapan dalam menjalankan peran pengasuhan. Tujuan penelitian ini
adalah mengetahui gambaran pola asuh orang tua pada anak prasekolah berdasarkan
karakteristik usia ibu di Gresik PPI RT 01 RW 04
Kecamatan Krembangan Surabaya.
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan populasi seluruh ibu yang
memiliki anak usia prasekolah sebanyak 27 ibu didapatkan sampel 25 responden, cara
pengambilan sampel menggunakan probability sampling dengan tekhnik random
sampling. Variabel dalam penelitian ini pola asuh orang tua pada anak prasekolah.
Pengumpulan data menggunakan kuesioner analisis data dilakukan secara deskriptif
dengan menggunakan persentase.
Hasil penelitian menunjukkan sebagian kecil 8% menerapkan pola asuh kurang,
hampir setengahnya 48% menerapkan pola asuh cukup dan hampir setengahnya 44% pola
asuhnya baik.
Kesimpulan  dalam  penelitian adalah  sebagian  besar ibu  menerapkan  pola asuh
cukup. Diharapkan   petugas kesehatan dapat   memberikan konseling mengenai pola
asuh yang baik kepada para ibu sehingga ibu dapat memberikan asuhan yang baik untuk
anak-anaknya.
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